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6) GESTUO = alrr cqu - Die Gebetsbeschwörung ' tßt neru bünät kaltma', 'Du. Fluss. der al lcs
hervorb'ringt'. soll in mehreren Namburbi-Rirualen die am Ftuss sratüinden. reziliert werden. Offensichtlich
um den Fluss gnädig zu stimmen, schilttel man zumeist Mehl (mag{:rlu) und melrfu-Bier in das Wasser, dann
werden Rirualrllckstlnde oder 'magischc Schadstoffc' in dcn Fluss geworfen. Der Ftuss soll diese zurttckhatten
und in seinen Wasserriefen versinken tassen (vgl. R. Caplice, OrNS 34 l2Z, il).
Dic verschiedenen Textvertreter der Beschwörung 'rttf neru bänill kaläma' wurden von W. R. Mayer
in seinem Buch 'Untersuchungen zur Formensprache der babylonischen "Gebctsbeschwörungen"'auf S. 401
(s.v. Nlru la) zusammengestettt .  Dic Zei le Vs.7 des Tcxrverrretcrs 82-9-18,53l l  (L.W. KIng. STC I 200
und l28Q umschreibt King folgendennassen (STC t29, Anm. 7):
7 lpli-ki il" Ea(AN.BAT) u itrMardu(AN.ASAR.LU.SAR)il-ru-tu im-mr
'<At thy word did Ea and Marduk bcstow thc daylight,r (ebenso: E. Ebcling ln H. Cressmann,
Alloricntalischc Tcxtc zum Altcn Tcrtamcnt2, S. 130 und in 'Tod und t.cbcn nach dÄ Vorstcllungen der
Babylonier ' ,  S.9l;  A. Heidel. Thc Babylonian Ccnesis2, S. ?S fu,m.26).
Die Parallelstellen zeigen, dass dicse Z*ilc etwrs anders interprcticrt werden muss:
A = K 2577, Vs. 3"Rs. I (Photo: R. Captice. OrNS 34 Tab. XVItr; Bearbeitung: R. Caplice, OrNs 34, l30e
B = sm 1704' Rs. l-7 (Kopie: L.w. King. STC I 201; Bcarbcirung: L.w. King, src I l2g0
C = 82-9-18,5311, Vs. l-8 (Kopic: L.W. King, STC I200; Bcubeirungr t .W, f ing, STC I l28D
D = KAR n254 + KAR n294, ll'-17' (Bearbeirung: R. Caplicc, OrNS t6 2g6-294)
E = Ao 8871.22'-2"1'(Kopie: L Nougayrol,  RA 6j 162 und 164; Beubeirung: L Nougayrol.  RA 65 16l-
l  6 6 )
7 A Vs. 9' n6-mcjiaE-r ü EN DINGIR.MES ij-rruJ'-[ |
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5f IxxJ6 dE-a udAsa]-ltl-lu iJ-ru-ku-rut-kim-ma
7'CESTUG{t  dIDIM udÄsal- l t l - tu i j - ru-ku- im-me
l 6 '  [ x  x  x  d ]  t E - a t u t d l
26' n6-me-qi dlDlM u a AsaIJü-hi iJ-ru-ku-[ |
Witre Kings Obcrsctz-ung "At thy * 'ord' korrckt, hl l t te in C (82-9-18. 53l l) .  Vs. 7 strt t  lpl i- l i  I int
p l i - , t r  s tchen rn t l ssen.  F i l r  e in ' ina ' i s t  jedoch in  L .W.  K ings  Kop ie  (STC 1200)  n ich t  gent lgend Raum
vorhanden. Ein guter Einklang mit den paral lelen Texten ist nur dlun zu erzielen, wenn man n€meqi
[CeStUC-qrl l iest.  Die übl iche Auflösung des Sumerogramms GESTUG ist uznu. das neben dcr Bedeutung
'Ohr'  wie nömequ die Bedeutung 'Verstand',  'Weisheit '  haben kann. Daher war es möglich, das
Sumerogramm GESTUC mit einem phonetischen Komplement - lqu l ,  - lqi  l ,  - l  qa I zu versehen, und es
ncmequ,'Weisheit' zu tesen. CESTUC als Lngogramm fllr ncmegu ist in den Wörterbüchem und in R. Borger,
ABZ 156 n383 nachzutragen. ln R. Labat, Manuel d'Epigraphie Akkadiennc l'4 ist es ats,.scolaire' gef{lhrt
aber in der 5. und 6. Auflage gestrichen worden,
Ferner ist in 82-9-18, 5311. Vs. 7 statt dem wenig Sinn ergebenden i3-ru-ku im-ma i irukü' immaan
lescn. Die Obersetzung der 7.eilel.'Weisheit haben Ea und Asallutri (dir; d.h. dem Fluss) geschenkt und'.
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